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Contribución al estudio de la dentición del perro sin pelo del Perú
Contribution to the study of the teething of the dog without hair of Peru
Luis Alexis Urbano Torrico*
RESUMEN
El perro sin pelo del Perú ha sido declarado patrimonio cultural de la nación mediante Ley Nº 27537 
del 3 de octubre del 2001, y asimismo, por Resolución Directoral de la Nación Nº 001-2001/INC (04-
01-2000), el Instituto Nacional de Cultura ha dispuesto su protección en todos los sitios arqueológicos 
de la costa.
El presente trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Lima, durante el período que va de octu-
bre del 2003 a febrero del 2004. Para el efecto se procedió a observar la cavidad bucal de este animal para 
determinar la ausencia de dientes y a registrar los datos en un odontograma. Como muestra fueron toma-
dos todos los perros sin pelo del Perú mayores de un año inscritos en la ciudad de Lima, que se contaron 
en número de 50. Los perros fueron clasificados por sexo (19 machos y 31 hembras) y por talla: pequeños 
(4 ejemplares), medianos (6 ejemplares) y grandes (30 ejemplares), y se les asignó un código numérico. 
El análisis de los datos de los datos se realizó utilizando la estadística descriptiva, analizando el número 
y porcentaje de dientes ausentes. Del total de perros de la muestra, se encontró que todos presentaban 
ausencia de dientes, hallándose como máximo 30 dientes ausentes, y como mínimo, 4 dientes ausentes. El 
diente más comprometido en el maxilar fue el tercer premolar derecho, ausente en 38 ejemplares. En la 
mandíbula, el tercer premolar izquierdo fue el más ausente, determinándose su ausencia en 42 perros. En 
promedio, los machos carecían de 20 dientes, y las hembras, de 17. La ausencia de dientes no depende de 
la talla, ni tampoco de la edad.
De los 50 ejemplares tomados como muestra, se observó que 15 de ellos presentaban una persistencia 
de los caninos de leche. El único caso de simetría bilateral es el del primer premolar de la mandíbula, el cual 
siempre estuvo presente, en tanto que los demás dientes siempre estuvieron ausentes en uno u otro caso.
Palabras clave: perro sin pelo del Perú, diente, ausencia.
ABSTRACT
The Peruvian Hairless Dog has been declared Cultural Patrimony of the Nation by means of law 
Nº 27537 since October of 2001 and also by means of National Directorial Resolutions of the Nation 
Nº 001-2000/INC-DN (04-01-2000) the National Institute of culture has ordered the protection of this 
breed in all the archaeological sites of the Coast.
This investigation study has been carried out in the city of Lima, during the period October 2003 
– February. First, the oral cavity was observed specifically to determine the absence of teeth and to register 
it in an odontogram. All the adult Peruvian hairless dogs (over 1 year old) registered in the Peruvian 
Kennel Club of Lima used as sample; 50 of them were found. The dogs have been sorted by sex (19 males 
and 31 females) and by size: small (4 samples), medium (6 samples) and large (40 samples). Each one 
was assigned with a numeric code. The analysis of the data has been performed with a descriptive statistic 
approach, and the number and percentage of absents teeth were analyzed. Of the total of dogs used as 
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sample, it was found that all dogs have absent teeth, having 30 absent teeth as maximum, 4 absent teeth 
as minimum, and an average of 18 absent teeth. The most absent tooth in the superior maxillary was the 
3rd right premolar, absent in 38 samples (76 %) In the inferior maxillary the 3rd left premolar was the most 
absent tooth, the absence was found in 42 dogs (84%). In average, the males had 20 absent teeth and the 
females 17. The absence of teeth does not depend on the size or the age. Of the dogs used as sample, it 
was observed that 15 of them had a persistence of temporal canines. The only case of bilateral symmetry is 
the 1st molar of the inferior maxillary, which has always been present in all the cases; the other teeth were 
always absent in one case or another.
Key words: Peruvian hairless dog, tooth, absence.     
la fórmula dentaria del canis familiaris con el 
odontograma del perro sin pelo del Perú, a fin de 
procurar un mejor conocimiento de sus caracte-
rísticas y grados de pureza, establecer parámetros 
para su selección y coadyuvar a su mejoramiento 
y conservación.
MATERIAL Y MÉTODO
Metodología de trabajo
El presente trabajo de investigación se reali-
zó en la ciudad de Lima, durante el período que 
va de octubre de 2003 a febrero de 2004. Y lo 
primero que se hizo fue observar la cavidad oral 
para determinar la ausencia de dientes y registrar 
los datos en un odontograma (11).
Para la toma de muestra se solicitó al Kennel 
Club Peruano el registro de los perros sin pelo 
del Perú inscritos, y se seleccionó a los perros na-
cidos hasta octubre de 2002. Formaron la mues-
tra todos los perros sin pelo del Perú mayores de 
un año, inscritos en la ciudad de Lima. El núme-
ro de ejemplares de la muestra fue de 50.
Los perros fueron clasificados por sexo (ma-
chos y hembras) y por talla: pequeños (25 a 40 
cm), medianos (40 a 50 cm) y grandes (50 a 65 
cm), a los cuales se asignó un código numérico. 
INTRODUCCIÓN
Las investigaciones y aportes sobre el perro 
sin pelo del Perú son muy escasas, por lo cual se 
hace vital el estudio de sus características, para un 
mayor conocimiento de esta raza.
El perro sin pelo del Perú, como ya hemos 
anotado, ha sido declarado patrimonio cultural 
de la nación (1), y el INC ha dispuesto su protec-
ción en todos los sitios arqueológicos de la costa 
peruana (2). Así como es obligación del Estado 
promover la conservación de la diversidad bio-
lógica, también es una obligación permanente 
del Estado y de las personas naturales y jurídicas 
velar por la conservación, defensa, recuperación, 
aprovechamiento sostenido y difusión del patri-
monio nacional (3).
La Constitución Política del Perú señala en 
su artículo 68 la obligación del Estado de promo-
ver la conservación de la diversidad biológica. Y 
en concordancia con esto, el Código del Medio 
Ambiente establece que los recursos naturales 
constituyen un patrimonio común de la nación, 
además de señalar que el mantenimiento de los 
procesos ecológicos esenciales, la preservación 
de la diversidad genética y la utilización soste-
nida de las especies, de los ecosistemas y de los 
recursos naturales renovables en general son de 
carácter obligatorio (3).
El objetivo del presente trabajo es comparar 
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Los dientes fueron descritos según el sistema de 
identificación dental taquigráfico/anatómico, el 
mismo que consiste en asignar una letra a cada 
diente, según su función: I = incisivo, C = cani-
no, P = premolar, M = molar. Cada cuadrante de 
la boca (superior, inferior, derecho e izquierdo) 
corresponde a cada esquina de la letra. Los dien-
tes de los maxilares se designan con superíndices, 
y los dientes mandibulares, con subíndices. Los 
dientes se e numeran en forma consecutiva para 
cada tipo funcional a partir de la línea media; 
por ejemplo:
I2 = segundo incisivo superior derecho.
3P = tercer premolar inferior izquierdo.
Los datos fueron recolectados en unas “hojas 
de recolección de datos” especialmente diseña-
das, en cuya parte superior se describe el código 
de cada perro, edad, sexo y tamaño. En la parte 
inferior se encuentra un odontograma en donde 
se registró con un círculo la ausencia de dientes.
Los datos fueron ordenados en unas “fichas 
de recopilación de datos” especialmente diseña-
das, donde se describe de una manera más orde-
nada los dientes faltantes en cada perro, según su 
lado (derecho e izquierdo) y su plano (superior 
e inferior), determinando la ausencia con el nú-
mero 1.
El análisis de los datos se realizó valiéndonos 
de la estadística descriptiva. Se analizaron el nú-
mero y porcentaje de dientes ausentes, de acuer-
do a la talla el sexo, así como qué dientes son los 
más y menos comprometidos de acuerdo a su 
ubicación (planos derecho, izquierdo, superior e 
inferior). Se obtuvieron promedios de acuerdo al 
sexo y a la talla, sumando los datos obtenidos y 
dividiéndolos entre el número de perros:
∑ de datos obtenidos
Número de perros muestreados
RESULTADO
Número total de dientes ausentes por perro
Se encontró la ausencia de 22 dientes (52 %) 
en 6 perros (12 %), de los que 4 fueron machos 
y 2 fueron hembras, 5 de talla mediana y uno 
de talla pequeña. Una ausencia de 19 dientes 
(43 %) se verificó en 5 perros (10 %), de los cua-
les 4 fueron machos y uno fue hembra, 3 de talla 
grande y 2 de talla mediana. Asimismo se encon-
tró la ausencia de 18 dientes en 5 perros (10 %), 
de los que 1 fue macho y 4 fueron hembras, dos 
de talla grande, dos medianos y uno pequeño. 
Con 16 dientes ausentes (19 %) se encontraron 
4 perros (8 %), de los cuales todos fueron hem-
bras de talla mediana.
Tres grupos de 3 perros (6%) carecieron cada 
uno de 30 (71 %), 26 (62 %) y 20 (48 %) dientes 
respectivamente. De estos 9 perros, 4 fueron ma-
chos y 5 hembras, todos de talla mediana.
En 7 grupos de 2 perros (4 %) se halló la au-
sencia de 25 (60 %), 21 (50 %), 15 (36 %), 14 
(33 %), 13 (31 %), 10 (24 %) y 4 (10 %) dientes 
respectivamente. De estos 14 perros, 3 fueron 
machos y 11 hembras, 13 de talla mediana y 1 de 
talla pequeña. 
Por último, se observaron 7 grupos de 1 
perro (2 %) en los que se verificó la ausencia 
de 27 (64 %), 24 (57 %), 17 (40 %), 11 (26 %), 
9 (21 %), 7 (17 %) y 5 (12 %) dientes respecti-
vamente. De estos 7 perros, 3 fueron machos y 
4 fueron hembras, 1 de talla chica, 1 de talla 
grande y 5 de talla mediana (Tabla 1)  
Número total de dientes ausentes según su 
ubicación
Maxilar
Es conveniente señalar que el maxilar nor-
malmente presenta 20 dientes. Al respecto, se 
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obtuvieron los resultados que se exponen a con-
tinuación.
En 12 perros (24 %) se encontró la ausencia 
de 10 dientes, representando esto un 50 % de au-
sencia. En 7 casos (14 %) se verificó la ausencia 
de 12 dientes, lo que representa un 60 % de au-
sencia. Del mismo modo, 6 perros (12 %) evi-
denciaron la ausencia de 8 dientes, constituyen-
do ello un 40 % de ausencia.
En 5 grupos de 3 perros (6 %), la ausencia 
fue de 14 (70 %), 7 (35 %), 6 (30 %), 9 (45 %) 
y 5 (25 %) dientes respectivamente. Cuatro gru-
pos de 2 perros carecían cada uno de 4 (20 %), 
11 (55 %), 13 (65 %) y 3 (15 %) dientes respecti-
vamente (Tabla 2).
Tabla 1. Dientes ausentes en el perro sin pelo del Perú con respecto a la fórmula dentaria 
del Canis familiaris (42 dientes)
DIENTES
AUSENTES PERROS
SEXO TALLA
EDAD
1-4 4-8 8-12
Macho Hembra Grande Mediano Chico años años años
30 (71,4 %) 3 (6 %) 2 1 0 3 0 0 3 0
27 (64,2 %) 1 (2 %) 1  0 0 1 0 0 1 0
26 (61,9 %) 3 (6 %) 1 2 0 3 0 1 1 1
25 (59,5 %) 2 (4 %) 0 2 0 2 0 1 1 0
24 (57,1 %) 1 (2 %) 0 1 0 1 0 1 0 0
22 (52,3 %) 6 (12 %) 4 2 0 5 1 2 2 2
21 (50 %) 2 (4 %) 0 2 0 2 0 2 0 0
20 (47,6 %) 3 (6 %) 1 2 0 3 0 1 2 0
19 (45,2 %) 5 (10 %) 4 1 3 2 0 3 2 0
18 (42,8 %) 5 (10 %) 1 4 2 2 1 3 2 0
17 (40,4 %) 1 (2 %) 1 0 0 1 0 0 0 1
16 (38 %) 4 (8%) 0 4 0 4 0 3 1 0
15 (35,7 %) 2 (4 %) 1 1 0 1 1 2 0 0 
14 (33,3 %) 2 (4 %) 1 1 0 2 0 2 0 0
13 (30,9 %) 2 (4 %) 1 1 0 2 0 2 0 0
11 (26,19 %) 1 (2 %) 0 1 1 0 0 1 0 0
10 (23,8 %) 2 (4 %) 0 2 0 2 0 2 0 0
9 (21,4 %) 1 (2 %) 0 1 0 0 1 1 0 0
7 (16,6 %) 1 (2 %) 0 1 0 1 0 1 0 0
5 (11,9 %) 1 (2 %) 1 0 0 1 0 1 0 0
4 (9,5 %) 2 (4 %) 0 2 0 2 0 1 1 0
50 (100 %) 19 31 6 40 4 30 16 4
Tabla 2. Número y porcentaje de dientes ausen-
tes en el maxilar respecto a la fórmula dentaria 
del Canis familiaris (20 dientes)
DIENTES AUSENTES PERROS
14 70 % 3        6 %
13 65 % 2        4 %
12 60 % 7     14 %
11 55 % 2        4 %
10 50 % 2      24 %
9 45 % 3        6 %
8 40 % 6      12 %
7 35 % 3        6 %
6 30 % 3        6 %
5 25 % 3        6 %
4 20 % 2        4 %
3 15 % 2        4 %
2 10 % 1        2 %
1 5 % 1        2 %
TOTAL 50    100%
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Mandíbula
La mandíbula normalmente presenta 22 
dientes. Los resultados obtenidos se describen a 
continuación.
En 10 perros (20 %) se halló la ausencia de 
10 dientes, lo que representa un 46 % de ausen-
cia. En 6 casos (12 %) se verificó la ausencia de 
9 dientes, lo que significa un 41 % de ausencia 
dental.
Del mismo modo se encontraron 2 grupos de 
5 perros (12 %) con 14 (64 %) y 6 (27 %) dientes 
ausentes. En 2 grupos de 4 perros (8 %) se encon-
traron 12 (55 %) y 7 (32 %) dientes ausentes. En 
3 perros (6 %) se verificó la ausencia de 8 (36 %) 
dientes. Cinco grupos de 2 perros (4 %) carecían 
de 16 (72 %),13 (59 %), 11 (50 %), 5 (23 %) y 3 
(14 %) dientes respectivamente. Por último, se 
observaron 3 grupos de 1 perro (2 %) cada uno 
con 18 (82 %), 4 (18 %) y 1 (5 %) dientes ausen-
tes (Tabla 3).
Tabla 3. Número y porcentaje de dientes au-
sentes en la mandíbula respecto a la fórmula 
dentaria del Canis familiaris (22 dientes)
PERROS AUSENCIA DE DIENTES
Nº % Nº DE DIENTES %
18 81,8 1 2
16 72,7 2 4
14 63,6 5 10
13 59 2 4
12 54,5 4 8
11 50 2 4
10 45,4 10 20
9 40,9 6 12
8 36,3 3 6
7 31,8 4 8
6 27,2 5 10
5 22,7 2 4
4 18,1 1 2
3 13,6 2 4
1 4,5 1 2
TOTAL 50 100
Número total de dientes ausentes según sexo
Debemos señalar que de un total de 50 pe-
rros tomados como muestra, se encontraron 19 
machos y 31 hembras, cuyos resultados en cuan-
to a la dentición exponemos a continuación.
Maxilar
En el caso de las hembras, 5 perros (16,12 %) 
presentaron ausencia de 10 dientes, represen-
tando esto un 50 % de ausencia. En 2 grupos de 
4 perros (12,90 %) se observó la ausencia de 8 
(40 %) y 12 (60 %) dientes respectivamente. Del 
mismo modo, se verificó que tres perros (9,67 %) 
carecían de 6 dientes, lo que representa un 30 % 
de ausencia. En 6 grupos de 2 perros (6,45 %) se 
hallaron 14 (70 %), 9 (45 %), 7 (35 %), 5 (25 %), 
4 (20 %) y 3 (15 %) dientes ausentes, respectiva-
mente. Por último, 3 grupos de 1 perro (3,22 %) 
carecían respectivamente de 13 (65 %), 11 (55 
%) y 1 (5 %) dientes.
Por otro lado, en los machos se encontró que 
7 perros (36,84 %) carecían de 10 dientes, lo 
que representa un 50 % de ausencia. Tres perros 
(15,78 %) mostraron la ausencia de 12 dientes, 
lo que significa un 60 % de ausencia. Dos perros 
(10,52 %) mostraron una ausencia de 8 dientes, 
lo que constituye un 40 % de ausencia. Final-
mente, se observaron 7 grupos de 1 perro (5,26 
%), cada uno con 14 (70 %), 13 (65 %), 11 (55 
%), 9 (45 %), 7 (35 %), 5 (25 %) y 2 (10 %) dien-
tes ausentes respectivamente (Tabla 4).
Mandíbula
En el caso de las hembras, 7 perros (22,58 %) 
evidenciaron la ausencia de 10 dientes, lo que re-
presenta un 45 % de ausencia. En 5 perros (16,12 
%) se halló la ausencia de 6 dientes, lo que sig-
nifica un 27 % de ausencia. Del mismo modo, 
3 perros (9,67 %) mostraron la ausencia de 14 
dientes, lo que constituye una ausencia de 64 %. 
Cinco grupos de 2 perros (6,45 %) mostraron 
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12 (55 %), 10 (45 %) y 17 (32 %) dientes ausen-
tes respectivamente. Asimismo, se encontraron 2 
perros (10,52 %) con 14 dientes ausentes, consti-
tuyendo 14 % de ausencia. Por último, se obser-
varon 4 grupos de 1 perro (5,26 %), cada uno con 
18 (82 %), 16 (73 %), 8 (36 %) y 3 (14 %) dientes 
ausentes respectivamente (Tabla 5).
la ausencia de 13 (60 %), 11 (50 %), 8 (36 %), 
9 (41 %) y 5 (23 %) dientes respectivamente.
De otro lado, en el caso de los machos, se 
encontraron 4 perros (21,05 %) que mostraban 
una ausencia de 9 dientes, lo que representa un 
41 %. Tres grupos de 3 perros (15,78 %) tenían 
Tabla 5. Número y porcentaje de dientes ausentes en la mandíbula por sexo
HEMBRAS MACHOS
Dientes ausentes % Perros % Dientes ausentes % Perros %
16 72,7 1 3,23 18 81,8 1 5,26
14 63,6 3 9,67 16 72,7 1 5,26
13 59 2 6,45 14 63,6 2 10,53
12 54,5 1 3,23 12 54,5  3 15,79
11 50 2 6,45 10 45,4 3 15,79
10 45,4 7 22,58 9 40,9 4 21,05
9 40,9 2 6,45 8 36,3 1 5,26
8 36,3 2 6,45 7 31,8 3 15,79
7 31,8 1 3,23 3 13,6 1 5,26
6 27,2 5 16,13 - - - -
5 22,7 2 6,45 - - - - 
4 18,1 1 3,23 - - - -
3 13,6 1 3,23 - -  - -
1 4,5 1 3,23 - - - -
TOTAL 31 100 19 100
Tabla 4. Número y porcentaje de dientes ausentes en el maxilar por sexo
HEMBRAS MACHOS
Dientes ausentes % Perros % Dientes ausentes % Perros % 
14 70 2 6,45 14 70 1 5,26
13 65 1 3,23 13 65 1 5,26
12 60 4 12,90 12 60 3 15,79 
11 55 1 3,23 11 55 1 5,26
10 50 5 16,13 10 50 7 36,84
9 45 2 6,45 9 45 1 5,26
8 40 4 12,90 8 40 2 10,53
7 35 2 6,45 7 35 1 5,26
6 30 3 9,67 5 25 1 5,26
5 25 2 6,45 2 10 1 5,26
4 20 2 6,45 - - - -
3 15 2 6,45 - - - -
1 5 1 3,23 - - - -
TOTAL 31 100 19 100
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Número total de dientes ausentes según talla
Es conveniente mencionar que en la raza del 
perro sin pelo del Perú existen tres tallas. En la 
muestra tomada se encontraron 40 perros de 
talla mediana, 6 de talla grande y 4 de talla chi-
ca. Debido a que el número de ejemplares de las 
tallas grande y chica es pequeño, describiremos 
solo los datos encontrados en los ejemplares de 
talla mediana.
Maxilar
En 10 perros (25 %) se halló la carencia de 
10 dientes, lo que constituye un 50 % de ausen-
cia. En 5 casos (12,5 %) encontramos la falta de 
12 dientes, lo que constituye un 60 % de ausen-
cia. Del mismo modo, se encontraron 4 grupos 
de 3 perros (7,5 %), cada uno con 14 (70 %), 8 
(40%), 7 (35 %) y 6 (30%) dientes ausentes res-
pectivamente, En 5 grupos de 2 perros (5 %) se 
halló la ausencia de 13 (65 %), 11 (55 %), 9 (45 
%), 5 (25 %) y 3 (15 %) dientes ausentes respec-
tivamente. Por último, se observaron tres grupos 
de un perro (2,5 %), cada uno con 4 (20 %), 2 
(10 %) y 1 (5 %) dientes ausentes respectivamente.
Mandíbula
En 6 perros (15 %) se notó la falta de 10 dien-
tes, lo que representa un 46 % de ausencia. En 5 
perros (12,5 %) se verificó la ausencia de 14 dien-
tes, lo que significa un 64 % de ausencia. En 2 
grupos de 4 perros (10 %) se encontró la carencia 
de 12 (55%) y 9 (41 %) dientes respectivamente. 
En 3 grupos de 3 perros (7,5 %) se halló la au-
sencia de 8 (36 %), 7 (32 %) y 6 (27 %) dientes 
respectivamente. En 4 grupos de 2 perros (5%) 
hallamos la ausencia de 16 (73 %), 13 (59 %), 
11 (50 %) y 3 (14 %) dientes respectivamente. 
Finalmente, se encontraron 5 grupos de 1 perro 
(2,5 %), cada uno de los cuales carecían de 18 (82 
%), 5 (23 %), 4 (18 %) y 1 (5 %) dientes respecti-
vamente (Tabla 6).
Tabla 6. Número y porcentaje de dientes ausentes en perros de talla mediana
MAXILAR MANDÍBULA
Dientes ausentes % Perros % Dientes ausentes % Perros %
14 70 3 7,5 18 81,8 1 2,5
13 65 2 5,0 16 72,7 2  5,0
12 60 5 12,5 14 63,6 5 12,5
11 55 2 5,0 13 59,0 2 5,0
10 50 10 25,0 12 54,5 4 10,0
9 45 2 5,0 11 50,0 2 5,0
8 40 3 7,5 10 45,4 6 15,0
7 35 3 7,5 9 40,9 4 10,0
6 30 3 7,5 8 36,3 3 7,5
5 25 2 5,0 7 31,8 3 7,5
4 20 1 2,5 6 27,2 3 7,5
3 15 2 5,0 5 22,7 1 2,5
2 10 1 2,5 4 18,1 1 2,5
1 5 1 2,5 3 13,6 2 5,0
- - - - 1 4,5 1 2,5
TOTAL 40 100 40 100
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Ausencia según el tipo de diente
En el maxilar derecho se encontró que el pri-
mer y segundo incisivos estaban ausentes en 14 
perros (28 %), mientras que el tercer diente fal-
taba en 21 perros (42 %). El primer y segundo 
incisivo maxilar izquierdo se hallaba ausente en 
11 perros (22 %), en tanto que el tercer incisivo 
faltaba en 22 perros (44 %).
El canino del maxilar derecho estaba ausente 
en 32 perros (64 %), y en el maxilar izquierdo el 
canino faltaba en 29 perros (58 %). En el maxilar 
derecho faltaban el primer, segundo, tercer y cuar-
to premolares en 34 (58 %), 31 (62 %), 38 (76 %) 
y 6 (12 %) casos respectivamente. En el maxilar 
izquierdo, el primer, segundo, tercer y cuarto pre-
molar estaban ausentes en 31 (62 %), 34 (68 %), 
36 (72 %) y 3 (6 %) perros respectivamente.
En el maxilar derecho se observó la ausencia 
del primer y segundo molar en 15 (30 %) y 28 
(56 %) perros respectivamente, en tanto que en 
el maxilar izquierdo faltaron el primer y segundo 
molar en 9 (18 %) y 25 (50 %) perros respectiva-
mente.
Por otra parte, en la mandíbula derecha 
faltó el primer incisivo en 17 (34 %) perros, el 
segundo en 8 (16 %) perros y el tercero en 6 
(12 %) perros. En la mandíbula izquierda no 
existían el primer, segundo y tercer incisivos en 
20 (40 %), 6 (12 %) y 8 (16 %) perros respec-
tivamente.
El canino mandibular derecho estuvo ausen-
te en 28 (56 %) casos; asimismo, el izquierdo es-
tuvo ausente en 23 (46 %) perros. Con respecto 
a los premolares, en el lado mandibular derecho 
se notó la ausencia del primer, segundo, tercer y 
cuarto premolares en 30 (60 %), 41 (82 %), 40 
(80 %) y 39 (78 %) perros respectivamente. En el 
lado izquierdo, estos dientes faltaron en 35 (70 
%), 41 (82 %), 42 (84 %) y 40 (80 %) perros res-
pectivamente.
 El primer molar de ambas mandíbulas estuvo 
presente en todos los casos. El segundo y tercer 
molar del lado mandibular derecho estuvieron 
ausentes en 7 (14 %) y 20 (40 %) perros respecti-
vamente. Del mismo modo, en el lado izquierdo, 
estos dientes faltaron en 4 (8 %) y 18 (36 %) ca-
sos respectivamente (Tabla 7).
Tabla 7. Número y porcentaje de ausencia según el tipo de diente
DIENTES
MAXILAR MANDÍBULA
Derecho Izquierdo Derecha Izquierda
Nº % Nº % Nº % Nº %
1er. incisivo 14 28 11 22 17 34 20 40
2do. incisivo 14 28 11 22 8 16 6 12
3er. incisivo 21 42 22 44 6 12 8 16
Canino 32 64 29 58 28 56  23 46
1er. premolar 34 68 31  62 30 60 35 70
2do. premolar 31 62 34 68 41 82 41 82
3er. premolar 38 76 36  72 40 80 42 84
4to. premolar  6 12 3 6 39 78 40 80
1er. molar 15 30 9 18 0 0 0 0
2do. molar 28 56 25 50 7 14 4 8 
3er. molar* - -  - - 20 40 18 36
*El maxilar no presenta tercer premolar.
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Tipo de diente ausente según el sexo
Maxilar
 Machos
En 3 grupos de 7 perros (37 %) se observó 
la ausencia del primer, segundo y tercer incisivos 
del lado derecho respectivamente. En 2 grupos 
de 6 perros (32 %) faltaron el primer y segundo 
incisivos del lado izquierdo respectivamente. En 
9 perros (47 %) no se observó el tercer incisivo 
del lado izquierdo.
El canino derecho estuvo ausente en 13 ca-
sos (68 %), y el izquierdo en 12 casos (63 %). Se 
observó la ausencia del primer, segundo, tercer y 
cuarto premolares del lado derecho en 12 (63 %), 
13 (68 %), 14 (74 %) y 2 (11 %) perros respecti-
vamente, mientras el primer premolar izquierdo 
faltó en 15 perros (79 %). El segundo y tercer pre-
molares del lado izquierdo estuvieron ausentes en 
14 casos (74 %). El cuarto premolar estuvo pre-
sente en todos los perros machos de la muestra.
El primer y segundo molares del lado derecho 
faltaron en 7 (37 %) y 13 (68 %) perros respec-
tivamente. El primer y segundo molares del lado 
izquierdo estuvieron ausentes en 3 (16 %) y 9 
(47 %) perros respectivamente (Tabla 8).
Hembras
El primer y segundo incisivos del lado dere-
cho estuvieron ausentes en 7 casos (23 %), y estos 
mismos dientes del lado izquierdo faltaron en 5 
perros (16 %). El tercer incisivo derecho no es-
tuvo presente en 14 perros (45 %), y en el lado 
izquierdo faltó en 13 casos (42 %).
El canino derecho y el canino izquierdo es-
tuvieron ausentes en 19 (61 %) y 17 (55 %) pe-
rros respectivamente. El primer, segundo, tercer 
y cuarto premolares del lado derecho faltaron en 
22 (71 %), 18 (58 %), 24 (77 %) y 4 (13 %) pe-
rros respectivamente. El primer, segundo, tercer 
y cuarto premolares del lado izquierdo estuvie-
ron ausentes en 16 (52 %), 20 (65 %), 22 (71 %) 
y 3 (10 %) casos respectivamente.
El primer molar y el segundo molar del 
lado derecho no se observaron en 8 (26 %) y 15 
(48 %) perros respectivamente. En el lado izquier-
do, el primer molar estuvo ausente en 6 perros 
(19 %), mientras el segundo faltó en 16 perros 
(52 %) (Tabla 8).
Tabla 8. Tipo de diente ausente en el maxilar según sexo:  
machos (n = 19) y hembras (n = 31)
DIENTES
DRECHO IZQUIERDO
Macho Hembra Macho Hembra
Nº % Nº % Nº % Nº %
1er. incisivo 7 37 7 23 6 32 5 16
2do. incisivo 7 37 7 23 6 32 5 16
3er. incisivo 7 37 14 45 9 47 13 42
Canino 13 68 19 61 12 63 17 55
1er. premolar 12 63 22 71 15 79 16 52
2do. premolar 13 68 18 58 14 74 20 65
3er. premolar 14 74 24 77 14 74 22 71
4to. premolar 2 11 4 13 0 0 3 10
1er. molar 7 37 8 26 3 16 6 19
2do. molar 13 68 15 48 9 47 16 52
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Mandíbula
 Machos
En el lado derecho se observó que el primer 
incisivo estuvo ausente en 9 perros (47 %), el se-
gundo incisivo faltó en 5 perros (26 %), y el ter-
cero en 2 perros (11 %), mientras que en el lado 
izquierdo se observó que el primer, segundo y 
tercer incisivos faltaron en 12 (63 %), 2 (11 %) y 
4 (21 %) perros respectivamente.
El canino derecho e izquierdo estuvieron 
ausentes respectivamente en 2 grupos de 8 
(42 %) perros. En el lado derecho faltaron el pri-
mer premolar en 11 perros (58 %), el segundo y 
cuarto premolares faltaron cada uno en 15 perros 
(79 %), mientras el tercer premolar estuvo ausen-
te en 14 perros (74 %). En el lado izquierdo, el 
primer premolar no estuvo presente en 16 perros 
(84 %), el segundo y cuarto premolar faltaron 
cada uno en 17 perros (89 %), y el tercer premo-
lar no se observó en 18 perros (95 %).
El primer molar derecho y el primer molar 
izquierdo estuvieron presentes en todos los casos 
considerados de la muestra. El segundo y tercer 
molares del lado derecho faltaron en 2 (11 %) y 
12 (63 %) perros respectivamente, mientras en el 
lado izquierdo estos dientes faltaron en 1 (5 %) y 
8 (42 %) perros respectivamente (Tabla 9).
 Hembras
El primer incisivo derecho y el primer inci-
sivo izquierdo estuvieron ausentes en 8 perros 
(26 %). El segundo incisivo derecho faltó en 3 
perros (10 %), mientras el segundo incisivo iz-
quierdo faltó en 4 perros (13 %).
El canino derecho estuvo ausente en 20 pe-
rros (65 %), y el izquierdo, en 15 perros (48 %). 
El primer premolar del lado derecho y el del lado 
izquierdo faltaron respectivamente en 2 grupos 
de 19 perros (61 %). El segundo y el tercer pre-
molares del lado derecho faltaron en 26 perros 
(84 %); de igual manera, estos mismos premo-
lares del lado izquierdo estuvieron ausentes en 
24 perros (77 %). Por último, el cuarto premo-
lar derecho no se observó en 24 perros (77 %), 
mientras en el lado izquierdo faltó en 23 perros 
(74 %).
El primer molar derecho y el primer molar 
izquierdo estuvieron presentes en todos los ca-
sos. El segundo y tercer molares del lado derecho 
Tabla 9. Tipo de diente ausente en la mandíbula según sexo:
 machos (n = 19) y hembras (n = 31)
DIENTES
DERECHA IZQUIERDA
Macho Hembra Macho Hembra
Nº % Nº % Nº % Nº %
1er. incisivo 9 47 8 26 12 63 8 26
2do. incisivo 5 26 3 10 2 11 4 13
3er. incisivo 2 11 4 13 4 21 4 13
Canino 8 42 20 65 8 42 15 48
1er. premolar 11 58 19 61 16 84 19 61
2do. premolar 15 79 26 84 17 89 24 77
3er. premolar 14 74 26 84 18 95 24 77
4to. premolar 15 79 24 77 17 89 23 74
1er. molar 0 0 0 0 0 0 0 0
2do. molar 2 11 5 16 1 5 3 10
3er. molar 12 63 8 26 8 42 10 32
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faltaron en 5 (16 %) y 8 (26 %) perros respec-
tivamente. A su vez, en el lado izquierdo, estos 
molares faltaron en 3 (10 %) y 10 (32 %) perros 
respectivamente (Tabla 9).
Tipo de diente ausente según la talla
En este caso, nuevamente, debido a que los 
tamaños de las muestras de perros de talla grande 
y chica son pequeños, se describirán los datos en-
contrados solo en la talla mediana.
Maxilar
El primer incisivo derecho estuvo ausente en 
13 perros (33 %), mientras en el lado izquierdo 
no se observó el primer incisivo en 10 perros (25 
%). El segundo incisivo izquierdo y el segundo 
incisivo derecho estuvieron ausentes respectiva-
mente en 2 grupos de 11 perros (28 %). Asimis-
mo, el tercer incisivo izquierdo y el tercer incisivo 
derecho faltaron respectivamente en dos grupos 
de 17 perros (43 %). El canino derecho estuvo 
ausente en 26 perros (65 %), y el izquierdo, en 23 
perros (58 %).
El primer premolar derecho no se observó en 
27 casos (68 %), mientras el izquierdo faltó en 
26 perros (65 %). El segundo premolar derecho 
faltó en 23 perros (58 %), y el izquierdo, en 26 
perros (65 %). El tercer premolar derecho no es-
tuvo presente en 31 perros (78 %), y el izquierdo, 
en 29 perros (73 %). El cuarto premolar derecho 
faltó en 5 perros (13 %), y el izquierdo, en 3 pe-
rros (8 %).
Finalmente, se observó la ausencia del primer 
molar derecho en 12 perros (30 %), y el izquier-
do faltó en 8 perros (20 %). El segundo molar 
derecho estuvo ausente en 21 perros (53 %), y el 
izquierdo, en 19 perros (48 %) (Tabla 10).
Mandíbula
El primer incisivo derecho faltó en 16 casos 
(40 %), y el izquierdo no se observó en 19 casos 
(48 %). El segundo incisivo del lado derecho es-
tuvo ausente en 8 perros (20 %), mientras el del 
lado izquierdo faltó en 6 perros (15 %). La au-
sencia del tercer incisivo derecho se observó en 
6 perros (15 %), en tanto que el tercer incisivo 
izquierdo faltó en 8 perros (20 %).
Tabla 10. Tipo de diente ausente en maxilar y mandíbula en la talla mediana
(n = 40)
DIENTES
MAXILAR MANDÍBULA
Derecho Izquierdo Derecha Izquierda
Nº % Nº  % Nº % Nº %
1er. incisivo 13 33 10 25 16 40 19  48
2do. incisivo 11 28 11 28 8 20 6 15
3er. incisivo 17 43 17 43 6 15 8 20
Canino 26 65 23 58 23 58
20 
50
1er. premolar 27 68 26 65 28 70 31 78
2do. premolar 23 58 26 65 31 78 32 80
3er. premolar 31 78 29 73 32 80 34 85
4to. premolar 5 13 3 8 30 75 32 80
1er. molar 12 30 8 20 0 0 0 0 
2do. molar 21 53 19 48 4 10 4 10
3er. molar* - - - - 13 33 14 35
*El maxilar no presenta tercer premolar.
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El canino derecho faltó en 23 perros (58 %), 
y el izquierdo, en 20 perros (50 %).
El primer, segundo, tercer y cuarto premola-
res del lado derecho faltaron en 28 (70 %), 31 
(78 %), 32 (80 %), y 30 (75 %) perros respectiva-
mente, mientras en el lado izquierdo el primer y 
segundo premolares estuvieron ausentes en 31 (78 
%) y 34 (85 %) perros respectivamente, mientras 
el segundo y cuarto premolares faltaron respecti-
vamente en 2 grupos de 32 perros (80 %).
El primer molar derecho y el primer molar 
izquierdo estuvieron siempre presentes en todos 
los perros de la muestra, representando esto un 
0 % de ausencia. El segundo molar derecho y el 
segundo molar izquierda faltaron en 4 perros 
(10 %). Finalmente, faltó el tercer molar derecho 
en 13 perros (33 %), y el tercer molar izquierdo, 
en 14 perros (35 %) (Tabla 10).
Diente persistente
En la muestra, de 50 perros, se encontró que 
15 de ellos presentaban una persistencia de cani-
nos de leche, lo que describimos a continuación.
Se encontró un perro con los cuatro caninos 
persistentes, un perro con 3 caninos persistentes 
y 7 casos con persistencia de 2 caninos. De los 15 
casos, 4 perros eran machos y 11 hembras, 13 de 
los cuales eran de talla mediana y solo 2 eran de 
raza grande. Con respecto a la edad, los perros 
iban de 1 a cuatro años (Tabla 11).
Respecto de su ubicación, se observó que el 
canino de leche del maxilar derecho estuvo pre-
sente en 11 perros, en tanto que el canino de 
leche del maxilar izquierdo estuvo presente en 
10 perros. Por su lado, el canino de leche de la 
mandíbula derecha estuvo presente en 4 casos, en 
tanto que el de la mandíbula izquierda lo estuvo 
en 2 casos (Tabla 12).  
DISCUSIÓN
En la presente investigación se ha compara-
do la fórmula dentaria del Canis familiaris con 
el odontograma del perro sin pelo del Perú, para 
Tabla 11. Perros con persistencia de caninos de 
leche
PERROS CANINOSPERSISTENTES SEXO TALLA EDAD
O30 4  M M 1
O36 3 H M 1
O31 2 M M 1
O24 2 H M 2
O27 2 H M 2,5
O34 2 H M 3
O35 2 H M 1,2
O37 2 H G 2,6
O41 2 H M 4
O17 1 M M 4
O23 M M 3
O18 1 H M 2,5
O19 1 H M 2
O22 1 H M 2
O42 1 H G 3,6
Tabla 12. Perros con persistencia de caninos de 
leche según su ubicación
PERROS
MAXILAR MANDÍBULA
Derecho Izquierdo Derecha Izquierda
O30 1 1 1 1
O36 1 1 1
O31 1 1
O24 1 1
O27 1 1
O34 1 1
O35 1 1
O37 1 1
O41 1 1
O17 1
O23 1
O18 1
O19 1
O22 1
O42 1
TOTAL 11 10 4 2
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lo cual se tomaron 50 perros de esta raza. Al 
no existir trabajos sobre esta raza con los cuales 
comparar los resultados obtenidos, pasamos a 
continuación a la interpretación de los datos ob-
tenidos.
De un total de 50 perros de la muestra, se 
encontraron 3 perros con 30 dientes ausentes, 
siendo este el máximo de dientes faltantes (71 
%), y como mínimo se encontraron 2 perros con 
4 dientes ausentes (10 %).
En el maxilar se halló como máximo 14 dien-
tes (70 %) ausentes en 3 perros, y como mínimo 
se observó 1 perro con 1 diente ausente (5 %). En 
la mandíbula se encontró un máximo de 18 dien-
tes ausentes (83 %) en 1 perro, y como mínimo 1 
diente ausente (5 %) en 1 perro.
De los 50 perros de la muestra, 31 de ellos 
fueron hembras y 19 fueron machos. En el caso 
de las hembras, se encontró un caso con 30 dien-
tes ausentes, y 2 perros con solo 4 dientes faltan-
tes; dos perros mostraron la ausencia de 14 dien-
tes (70 %), y solo 1 perro con 1 diente ausente (5 
%). En el grupo de machos se encontraron dos 
perros con 30 dientes ausentes, y solo un perro 
con 5 dientes ausentes; en el caso del maxilar se 
encontraron 14 dientes ausentes (70 %) como 
máximo, y como mínimo, 2 dientes ausentes 
(10 %) en 1 perro.
En las hembras se encontró 1 perro con 16 
dientes ausentes (73 %), y 1 perro con 1 diente 
ausente (5 %) en la mandíbula, que constituyen 
las cantidades máxima y mínima respectivamen-
te de dientes ausentes. Del mismo modo, entre 
los machos se encontró un perro con 18 dientes 
ausentes (82 %) y 1 perro con solo 3 dientes au-
sentes (14 %) en la mandíbula.
De los 40 perros de talla mediana, 3 mostra-
ron mayor ausencia de dientes (30 dientes), y 2 
perros mostraron la menor ausencia (4 dientes). 
En esta misma talla, se evidenció la falta, como 
máximo, de 14 dientes (70 %) en el maxilar, así 
como de 1 diente ausente (5 %) como mínimo. 
En la mandíbula, por su parte, las cantidades mí-
nima y máxima de dientes faltantes fueron de 18 
(82 %) y 1 (5 %) respectivamente.
Según la clasificación por dientes, el diente 
de mayor ausencia en el maxilar es el tercer pre-
molar derecho, ausente en 38 animales, que re-
presentan el 76 %.
En la mandíbula, se notó que el tercer pre-
molar izquierdo fue el de mayor ausencia, faltan-
do este en 42 perros, que constituye el 84 % de 
los casos.
Como contraparte, el diente menos compro-
metido en el maxilar fufe el cuarto premolar iz-
quierdo, que estuvo ausente en solo 3 perros, que 
constituye el 6 % de la muestra.
En la mandíbula, tanto el primer molar de-
recho como el izquierdo estuvieron siempre pre-
sentes, representando esto el 0 % de ausencia.
En los machos, el diente más comprometido 
fue el tercer premolar izquierdo del maxilar, es-
tando ausente en el 95 % de los casos. Del mismo 
modo, en el grupo de hembras, los dientes más 
comprometidos fueron el segundo y tercer pre-
molares del lado derecho de la mandíbula, con 
una ausencia de ambos en el 84 % de los casos.
En la talla mediana, la pieza dentaria más 
comprometida fue el tercer premolar del maxilar 
izquierdo, mostrando una ausencia en el 85 % de 
casos.
De los 50 perros, se encontró que 15 de ellos 
presentaban persistencia de caninos de leche, 
cuya cantidad estuvo entre 1 y 4 dientes persis-
tentes. El 87 % de estos 15 casos mostraban talla 
mediana, y el 13 % restante era de talla grande. 
El 27 % de los casos se verificó en machos, y el 73 
%, en hembras. La edad varió en un rango de 1 a 
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4 años de edad. El arco dentario maxilar es el más 
comprometido en este caso.
En lo que respecta a la edad, se tuvieron pe-
rros en un rango de 1 a 11 años, y los datos halla-
dos no variaron con la edad, es decir, no se obser-
va correlación con esta variable.
El único caso de simetría bilateral encontra-
da en los arcos dentarios es la presencia cons-
tante del primer molar de la mandíbula, el cual 
estuvo presente en todos los casos. Los demás 
dientes siempre estuvieron ausentes en uno u 
otro caso.
CONCLUSIONES
1. Todos los perros sin pelo del Perú estudiados 
mostraron ausencia de dientes. El máximo de 
piezas dentales ausentes fue de 30, y el míni-
mo, de 4.
2. La ausencia promedio fue de 18 dientes.
3. No existe bilateralidad respecto a la ausencia 
de dientes.
4. El diente con mayor frecuencia de ausencia es 
el tercer premolar izquierdo del arco mandi-
bular, ausente en 42 perros, es decir, en 84 % 
de la muestra.
5. El primer molar del lado derecho y del lado 
izquierdo de la mandíbula siempre está pre-
sente.
6. El promedio de ausencia en ambos arcos den-
tarios es de 9 dientes.
7. En promedio, los machos carecieron de 20 
piezas dentales, y las hembras, de 17 dientes.
8. La persistencia de caninos de leche es más 
evidente en el maxilar.
9. La ausencia de dientes no es dependiente de 
la talla (mediana, grande y chica), y tampoco 
depende del sexo.
10. La edad no influye significativamente en la 
ausencia de dientes.
RECOMENDACIONES
1. El uso de pruebas auxiliares, como las radio-
gráficas u otras, para tener una mejor idea 
de la causa de la ausencia de dientes en esta 
raza.
2. Realizar estudios genealógicos para poder 
determinar la heredabilidad de esta caracte-
rística y mejorar la dentición de la raza.
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